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La siguiente tesis tiene como propósito determinar la incidencia del control interno en la 
rentabilidad de la empresa Metal Mecánica JCR S.A.C. de la ciudad de Trujillo, Año 2018. 
Teniendo como población y muestra a la empresa Metal Mecánica JCR S.A.C., por ello se 
describieron las deficiencias halladas en las actividades del área de almacén y posteriormente 
se midió la rentabilidad de  la empresa. Así mismo es importante indicar que la información 
conseguida es gracias a la utilización de una entrevista al gerente general y asistente logístico 
de la empresa, además de la observación directa y análisis documental brindado por la 
empresa en estudio, es por ello que se pudo obtener a recolección de información y 
ordenamiento de los mismos datos. 
Es así que se demuestra la mejora en la rentabilidad de la empresa Metal Mecánica JCR 
S.A.C. gracias al control interno en el área de almacén, encontrando que el indicador ROA 
presenta un incremento del 56.17%, el margen de utilidad en operaciones presenta un 
incremento del 1.03%, el margen sobre las ventas presenta un incremento del 15.12% y el 
indicador ROE presenta un incremento del 1.04% con respecto a similares indicadores al 
cierre del año 2018. 
  





The purpose of the following thesis is to determine the incidence of internal control on the 
profitability of the Metal Mechanics Co mpany JCR S.A.C. of the city of Trujillo, Year 2018. 
Taking as a population and showing the Metal Mechanics Company JCR S.A.C., for this 
reason, the deficiencies found in the activities of the warehouse area were described and 
subsequently the profitability of the company was measured. It is also important to indicate 
that the information obtained is thanks to the use of an interview with the general manager 
and logistics assistant of the company, in addition to the direct observation and documentary 
analysis provided by the company under study, that is why it was posible to obtain collection 
of information and ordering of the same data. 
This I show the improvement in the profitability of the Metal Mechanics Company JCR 
S.A.C. thanks to the internal control in the warehouse area, finding that the ROA indicator 
shows an increase of 56.17%, the profit margin in operations presents an increase of 1.03%, 
the margin very sale presents an increase of 15.12% and the ROE indicator presents an 
increase of 1.04% with respect to similar indicators at the end of 2018. 
 





Durante los últimos años la globalización de las actividades económicas y comerciales en el 
mundo crecen a un ritmo acelerado, cada día las economías se integran más y de mejor 
manera, dirigiéndose a una economía mundial de forma natural y espontánea, acompañado 
del acelerado avance tecnológico que se releja en mejoras sustantivas en la eficiencia de las 
operaciones y métodos innovadores de control. 
Ante esta coyuntura mundial, las empresas están obligadas a incrementar su flexibilidad para 
adaptarse al entorno competitivo que cambia constantemente; de esta forma responder con 
rapidez a las necesidades cada vez más exigentes del cliente para satisfacerlas y mantener su 
cuota de mercado, pues de mantener una actitud pasiva, perderían las oportunidades 
comerciales y serian superados por la competencia. 
Específicamente la industria metal mecánica en el Perú decreció en un 4.5% en el año 2015 
y en un 5.6% en el año 2016; debido principalmente a la parálisis de los proyectos mineros 
y de infraestructura del país, y específicamente el rubro de confección de carrocerías cayó 
en 49.6% (Diario Gestión, 2016, párr. 7); sin embargo el sector se recuperó en el año 2018, 
de acuerdo con el Diario El Comercio (2019, párr. 15) la industria metal mecánica creció 
10.2% en el periodo enero - octubre 2018 con respecto a similar periodo del año 2017, y es 
específicamente la confección de carrocería creció en un 8.5%. Así mismo de acuerdo a una 
proyección de la consultora MAXIMIXE, se prevé  que en los próximos años la industria 
metal mecánica mantenga su recuperación; por tanto la recuperación de la industria 
metalmecánica presenta una gran oportunidad para las empresas del sector a mejorar sus 
resultados teniendo como base la optimización de sus recursos para lograr precios 
competitivos con la calidad exigida por los clientes. 
Según el Diario Gestión (2018, párr. 11) el sector metalmecánico es uno de los principales 
rubros que brinda empleo a la industria peruana. 
En nuestro país, el sector metalmecánico es generador de más de 355 mil puestos de trabajo, 
siendo las MYPEs los de mayor  proporción en este rubro, seguido de las medianas y grandes 
empresas. (Diario Gestión, 2018, párr. 14). 
En el departamento de La Libertad este rubro está en surgimiento a razón de las 
oportunidades que en el mercado se les está dando a este rubro que sin duda permite dar 
acceso a trabajo a muchos liberteños gracias a la minería, puesto que es uno de los principales  
medios por los trabajos que se realizan para ellos (Diario Gestión, 2018, párr.15). En las 




área de almacén y esto es resultado de haber  implementado en muchas de ellas un sistema 
de inventarios que les permita tener un control del ingreso y salidas de sus mercaderías, 
además de no contar con personal adecuado y capacitado para realizar las funciones que se 
requieren para que así se eviten perdidas de inventarios. 
La empresa en estudio Metal Mecánica JCR S.A.C., pertenece al sector metalmecánico, sub 
sector fabricación de productos metálicos para uso estructural, su gerente general posee un 
amplia experiencia en las operaciones de este rubro, es por ello que se tiene en cuenta que 
surgen diversos problemas operacionales que se hacen más evidentes en los últimos años en 
los que la rentabilidad de la empresa viene decreciendo; y como parte de la problemática de 
la empresa se puede indicar que mantiene excesivos niveles de inventarios, lo que significan 
un elevado costo financiero y de control; además no se cuenta con un eficaz control de 
inventarios, esto quiere decir que los inventarios no rotan en el almacén, así como el desgaste 
de las existencias; siendo todo esto deficiencias que influyen de manera directa, provocando 
que los índices de rentabilidad bajen y conlleven a que la entidad no logre las metas trazadas. 
Por tanto realizando un adecuando examen de la administración de inventarios en la entidad 
se determinará las principales oportunidades de mejora en este actor critico; y se realizará la 
propuesta de un sistema de control interno a sus inventarios alienado a las necesitadas de la 
empresa, que aporte valor para las partes interesadas (clientes, proveedores, trabajadores, 
accionistas); es así que con este estudio se determina la incidencia que tiene el control interno 
en el área de almacén en la rentabilidad de la empresa Metal Mecánica JCR S.A.C. de la 
ciudad de Trujillo, año 2018. 
Alva y Mendoza (2017) en su tesis “Debilidades del control interno en el área del almacén 
y su efecto en la rentabilidad de la empresa Constructora MGN Contratistas Generales 
S.A.C. Trujillo, 2017”, publicada por la Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú, 
investigación de descriptiva, de tipo no experimental concluye: 
Las debilidades en el control interno en el área de almacén tienen un efecto 
negativo en la rentabilidad, puesto que las mermas, pérdidas y desmedros 
incrementan los gastos operativos, así mismo las compras inmediatas para 
compensar estas pérdidas elevan el costo de los materiales, afectando 
directamente la rentabilidad del negocio. La investigación cuantifica los 
excesos en costos que incurre la empresa por no poseer con un apropiado 




9.42% en la rentabilidad como efecto de los sobrecostos; por tanto los autores 
concluyen que para mitigar esas debilidades en el área de almacén es 
necesario la aplicación de kardex, formatos de requisiciones, guías de salida 
y definición de los procesos mediante diagrama de lujos. (p. 65)  
Por su parte Irigoin (2016) en su investigación “Control interno de almacén y su incidencia 
en la rentabilidad de la Empresa Ferretera Maconsa S.A.C. de la ciudad de Trujillo Año 
2015”, Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú, demostró que: 
El control interno de almacén se encuentra directamente relacionado a la 
rentabilidad de la empresa, llegó a esta conclusión al aplicar una propuesta 
de mejora que consistió en la implementación de un sistema informático para 
el registro del ingreso y salida de mercaderías, la definición de políticas y 
procedimientos para definir los lotes de compra de los materiales, para 
efectuar inventarios periódicos, la definición de un MOF, donde se designen 
responsabilidades referidas a comprobar las mercaderías al personal y al 
establecimiento de formatos para documentar las interacciones de los 
materiales; de esta forma al aplicar dicha propuesta se incrementó los índices 
de rentabilidad hasta en 28%. (p. 75)  
A su vez Alvarado y García (2016) en su estudio realizado “Implementación de un sistema 
de control interno de inventarios y la mejor en la rentabilidad de la empresa Repalsa Colors 
S.A.C. Trujillo, 2016”, publicada por la Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú, 
demostró que: 
La implementación de jun sistema informático para el control de inventarios 
tiene un impacto eficaz en la rentabilidad de la entidad, pues su margen bruto 
incrementó d 26.62 a 32.52%; principalmente como resultado de la reducción 
de las mermas y desmedros; y al gestionar adecuadamente los inventarios se 
redujeron la ventas perdidas por no contar con stock, mejorando así el nivel 
de ventas; por tanto la rentabilidad operativa se incrementó en 15.46% y la 
rentabilidad neta mejoró un 10.26%; además de la implementación del 
sistema informático de control se estandarizaron los procesos relacionados 
con los inventarios mediante diagramas de lujo, se definieron 




un MOF, estableciendo responsabilidades directas para cada proceso 
estandarizado. (p. 57)  
Castro (2015) en su investigación “El control de inventarios y la rentabilidad de la empresa 
Ferro Metal El Ingeniero – Ambato”, Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, concluye 
que: 
El deficiente control de inventarios en el almacén de la empresa afecta 
negativamente su rentabilidad; para llegar a esta conclusión realizo una 
recolección de información referida a los procesos de almacén como ingreso 
de materiales, salida de materiales, toma de inventarios, consumo de 
materiales y calculó diversos indicadores referidos al control de inventarios; 
así mismo se aplicó un cuestionario con preguntas cerradas a los directivos 
de la empresa, identificando así que la empresa no tomaba decisiones 
adecuadas para el aprovisionamiento de sus materiales, lo que originaba 
poseer grandes cantidades de stocks, ademad de la nula gestión existente para 
dimensional los lotes de compra, controlar el ingreso y salida de las 
mercaderías, controlar la exactitud del inventario, custodiar adecuadamente 
los materiales; por lo tanto, mantenía elevados costos logísticos que afectan 
negativamente la rentabilidad. (p. 62) 
También Mendoza (2014) en su tesis “El control interno en el área de almacén y la 
rentabilidad de la empresa industrial Yefany Inversiones S.A.C. periodo 2013”, Universidad 
Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú demostró que: 
Un inadecuado control interno en el almacén de la empresa industrial Yefany 
afecta negativamente su rentabilidad; dentro de las debilidades identificadas 
se puede mencionar la falta de compromiso del personal por adoptar las 
políticas establecidas por la empresa, la falta de capacitaciones al personal 
sobre control interno del almacén, la ausencia de procedimientos para el 
manejo de los inventarios, no existen documentos de control para los ingresos 
y salidas de mercaderías; así mismo se cuantificó la reducción de los índices 
de la rentabilidad durante el periodo del 2010 al 2013; por tanto el autor 
concluye que es necesario mejorar el control interno del almacén de la entidad 




propuesta de mejor que incluye un proyecto de capacitación para todos los 
trabajadores de la entidad, rediseño de procesos de abastecimiento y 
almacenamiento e indicadores para el control de proveedores. (p. 58) 
Por último Ambuludi (2013) en su investigación “Control interno de inventarios y su 
incidencia en la rentabilidad de la ferretería Centro Ferretero Lumbaqui ubicada en la 
provincia de Sucumbios, Cantón Gonzalo Pizarro”, concluyó que: 
Un deficiente control interno incide negativamente en la rentabilidad de la 
entidad, en este estudio se aplicó una lista de chequeo al desarrollo del control 
interno de existencias, identificando diversas deficiencias como la falta de un 
sistema informático o mecanismo para registrar los ingresos y salidas de los 
mercaderías, se evidenció la falta de procesos estandarizados de compra, de 
requerimiento de materiales, y despacho: asimismo el almacén presenta un 
deficiente distribución de su espacio físico: debido a estas deficiencias se 
cuantificaron pérdidas por mermas y desmedros, así como elevado costo 
financiero debido a una baja rotación de stocks; toda esta problemática genera 
elevados costos logísticos que afectan la rentabilidad de la empresa. (p. 71) 
Para Barquero (2013) el control interno de acuerdo con las Normas Técnicas de Auditoria 
españolas emitidas en 1991 por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuenta (ICAC) 
comprende el MOF y el grupo de normas y técnicas que aseguren que los activos estén 
debidamente resguardados, que los resultados sean verdaderos y que los movimientos de la 
compañía se desenvuelvan eficientemente y así se logren según los objetivos trazados por la 
gerencia. 
Por su parte Vizcarra (2010) determina que el control interno es realizado por la 
administración de una entidad, con el objetivo de evitar riesgos y lograr los propósitos 
trazados por la entidad. El desarrollo de un control interno es la sumatoria de la información 
financiera que brinde la entidad, siendo éstas verídicas. Estos resultados deberán acatar y 
respetar las normas fijadas. 
Por otro lado orientando la teoría a la variable de estudio, Valdés (2012) indica que el 
propósito de realizar control interno aplica al área logística es brindar a la organización 




ejecutamiento de las normas actuales, y de esta forma se tomen  las acciones correctivas 
necesarias que aseguren el buen desempeño de la organización. 
Por tanto, si nos enfocamos en el control interno en el área de almacén de la empresa en 
estudio, los resultados esperados en esta investigación están orientados a describir mediante 
indicadores relevantes y confiables la eficiencia de los procedimientos que se ejecutan en el 
almacén respecto al empleo de los recursos de la entidad. 
De esta forma en la presente investigación se evaluarán los procesos que se tienen lugar en 
el almacén para medirlos  y evaluarlos mediante indicadores establecidos. 
Estos procesos a estudiar constituyen las dimensiones de la variable en estudio y son: gestión 
de almacenamiento y gestión de inventarios. 
De acuerdo con Anaya (2008) la gestión de almacenamiento comprende tres funciones 
fundamentales para la empresa, éstas son la recepción, el almacenamiento y el despacho. La 
recepción se refiere al proceso de recibir la mercadería de los proveedores, verificar la 
cantidad, calidad y el cumplimiento de las especificaciones técnicas contratadas; el 
almacenamiento consiste en mantener artículos en stock a fin de evitar la interrupción en el 
lujo logístico asegurando la continuidad de los procesos, y la función de despacho consiste 
en la entrega de los materiales a los usuarios finales, intermedios, internos o externos.  
Para Castán, López y Núñez (2014) el almacén es un espacio físico en el cual se acumulan 
la mercadería, que puede ser materia prim a, productos terminados, en procesos, etc.; por un 
determinado tiempo para asegurar la disponibilidad de stocks ante la demanda del mercado; 
así una correcta gestión de almacenes comprenderá custodiar adecuadamente los bienes, 
teniendo siempre conocimiento sobre su estado y su número. 
López (2010) indica que la gestión de almacenamiento determina los movimientos 
fundamentales de la función  logística de una entidad, pues el almacenaje es importante para 
responder a la demanda, y evitar posibles desabastecimiento. También resalta la importancia 
de conocer exactamente los artículos que se tienen en el almacén tanto en cantidad como en 
estado de conservación. 
De acuerdo a lo anteriormente mencionado, podemos concluir que una adecuada gestión de 
almacenes consiste en efectuar operaciones y/o actividades que sean fundamentales para 




la eficacia de las operaciones. Los autores citados coinciden además que una buena gestión 
de almacenamiento se ve reflejada en el conocimiento sobre la cantidad de artículos en stock 
como el estado de los mismos. 
Un indicador que refleja la gestión de almacenamiento es el coste de almacenamiento. 
Según Guerrero (2011) al admitir las mercaderías en el almacén, éstos deben ser ordenados, 
ubicándolos de forma adecuada, éstos ocupan un lugar físico cuya utilización demuestra un 
coste para la entidad; también de generar otros costes como la utilización de dispositivos y 
equipos de control, así como impuestos y seguros contra robos. Los costes directos de 
almacén se distribuyen en costes fijos y costes variables. Los costes fijos son: trabajadores, 
vigilancia y seguridad, conservación y arreglos de almacén, alquileres, pago de almacén, 
pago de estantería y otros elementos de almacenaje. Los costes variables son: electricidad, 
agua, conservación y arreglos de estanterías (relacionadas con almacenaje), deterioros, 
pérdidas y degradación de existencias. 
Para Ballou (2004) se incide en el coste de almacenamiento o coste de conservar existencias  
al custodiar o conservar productos en el almacén durante un tiempo; y éstos son en 
proporción a la cantidad media de los materiales en stock. Divide este coste en cuatro partes: 
coste de espacio, coste de capital, coste de servicio de existencias y coste de contingencia de 
existencias. Para Castán et al. (2014) el coste de almacenamiento comprende los costes de 
ingreso y ordenamiento de los materiales en el almacén, el lugar físico que estos llenan, 
costes de control de la existencia y de hacer inventarios, costes de garantías y costes de 
caducidad. 
Así mismo, el costo financiero formo parte del costo de almacenamiento, pues la existencia 
depositada  tiene un precio y simboliza una inversión para la entidad, el efectivo empleado 
para financiar esta inversión tiene un coste llamado tasa de interés. Para Guerrero (2011) si 
el efectivo invertido en inventarios fue financiado, se tendrá que amortizar los intereses 
correspondientes, que simbolizan el coste financiero, si se trata de recursos propios, se tendrá 
que darles un coste (coste de oportunidad) que simboliza que dichos recursos podrían 
haberse derivado para financiar otros tipos de inversiones y conseguir la conveniente 
utilidad. Así mismo Brealey, Myers y Allen (2011), nos dicen que el coste de conservar 
mercadería no sólo se ve reflejado en el coste de almacenamiento, sino también en el coste 




de inversión que sostenga un riesgo semejante, otra definición parecida y bajo el mismo 
concepto de los anteriores autores es la que define Castán et al. (2014) Denominan de igual 
manera el coste de la inmovilización financiera al coste del efectivo o tipo de interés, explica 
también que la inversión en mercaderías puede proceder de un origen interno o eterno, cual 
fuese los casos le representa un coste a la entidad ya sea un coste de oportunidad o una tasa 
de interés bancaria que deberá ser considerada a la hora de costear el producto.  
De acuerdo con Chávez (2005) la administración de mercaderías busca establecer el grado 
más bajo monetariamente en cuanto a existencias, productos en proceso y productos 
terminados; por tanto una eficiente gestión de existencias permite establecer cantidades 
apropiadas de mercaderías para hacer frente a las obligaciones de la entidad, eludir pérdidas 
cuantiosas en las ventas, disminuir al mínimo los obstáculos de la producción, disminuir el 
costo en existencias ociosas, conservación de materiales, demoras de producción, 
depreciación, derechos de almacenaje; así mismo Narasimhan, McLeavey y Billington 
(1996) indican que un sistema de administración de inventario interpreta un aspecto grave 
en la administración exitosa, puesto que poseer existencias conlleva un elevado costo; las 
organizaciones no pueden otorgarse el lujo de mantener una suma de efectivo inmovilizado 
en excesivas mercaderías; en ese sentido Parada (2009) afirma que la gestión de inventarios 
es tan importante como lo son las existencias para la empresa, y por lo tanto se necesitan 
controlar y administrar para lograr sostener un grado de existencias que admita realizar un 
mejor servicio al cliente a un bajo costo. 
Castán et al. (2014) Además confirman que una adecuada gestión de inventarios comprende 
organizar el manejo de los artículos fijando políticas y estableciendo criterios técnicos para 
dimensionar el volumen de compra y determinar las cantidades más convenientes para 
almacenar; asimismo planificar el abastecimiento alineándolo a loa demanda buscando 
establecer un balance entre el grado de servicio al cliente y los costes derivados de sostener 
inventarios. 
De los conceptos obtenidos se puede decir que la administración de existencias contiene dos 
aspectos para ejecutar, el primero determina por criterio técnicos decisiones relacionados a 
los stocks (volumen de compra, stock de seguridad, punto de reposición, etc.) y el segundo 
aspecto se refiere a los costes relacionados a estas decisiones; en tal sentido la gestión de 




Para diagnosticar el control interno en el almacén de la empresa Metal Mecánica JCR S.A.C. 
se empleara una herramienta bastante útil de auditoria administrativa como son las cedulas 
de verificación. 
De acuerdo con Franklin (2007) el uso de esta herramienta fortalece las alternativas para 
analizar información y representar la forma ordenada y objetiva el avance en el análisis de 
una situación estudiada. 
La periodicidad para la aplicación de las cédulas está sujeta a las condiciones particulares de 
la auditoria de control y a la decisión de implementar auditorías de seguimiento. 
La estructura de una cedula se construye en función al objetivo que se desee cumplir, al área 
al que está dirigida, al tipo de información que se va a analizar y  los resultados que se desean 
conseguir. Sin embargo, deben de observarse los siguientes criterios: debe de tener un título 
o nombre, se debe de dividir la cédula modularmente para ordenar y estandarizar la 
información, jerarquizar la información según su importancia o algún criterio establecido, 
interrelacionar la operación con su diagnóstico y evaluación. 
Tabla 1 
Cédula de verificación 
TÍTULO TEL PROCESO A DIAGNOSTICAR 
 CALIFICATIVO  
ASPECTOS EVALUADOS MB R B E OBSERVACIONES 
      
      
      
      
      
Nota: Formato de formato de cedula de verificación a empelar en  esta investigación. Elaboración propia. 
La cédula de verificación presentada en la tabla 1 presenta juicios de valor o calificativos cualitativos 
de acuerdo a la siguiente escala: 
MB: Muy bueno. Representa una situación o estado sobresaliente. 




R: Regular. Hare referencia a situaciones o aspectos de un manejo medio. 
M: Malo. Adjetivo utilizado para aspectos que no están siendo controlados. 
Por tanto, para diagnosticar el control interno del área de almacén la empresa Metal Mecánica JCR 
S.A.C. se empleará está célula de verificación. 
Según Sánchez (2002) se define la rentabilidad a la proporción del rendimiento que en un establecido 
tiempo, producen los capitales utilizados en el mismo. Esto implica la comparación entre la renta 
obtenida y los medios empleados para obtenerla con el fin de proporcionar la selección entre 
alternativas o considerar la eficiencia de las acciones ejecutadas, según que el análisis realizado sea  
antes y después. 
Asimismo Sánchez (2002) indica que el análisis de la rentabilidad en la entidad se puede efectuar en 
dos grados, en función del tipo de resultado y de inversión relacionadas con el mismo. 
Así tenemos un primer grado de estudio distinguido como rentabilidad económica o del activo, en el 
que se vincula una definición de resultado conocido o estipulado, antes de intereses, con la totalidad 
de los capitales económicos utilizados en su obtención, sin tener en cuenta la financiación o fuente 
de los mismos, por lo que simboliza, de un aspecto económico, el rendimiento de la inversión de la 
entidad. 
Y el segundo grado, la rentabilidad financiera, en el que se compara con la definición del resultado 
conocido o estipulado, después de intereses, con los fondos propios de la entidad, y que simboliza el 
rendimiento que pertenece a los mismos. 
Sánchez  (2002) demuestra que la rentabilidad económica o de inversión es una medida (ROI), 
referida a un correspondiente a un ejercicio, de la productividad o de los activos de una entidad con 
independencia de la financiación de los mismos. De aquí que, la rentabilidad económica sea conocida 
como un nivel de la capacidad de los activos de una entidad para brindar valor con autonomía de 
cómo han sido financiados, lo que posibilita al examen de la rentabilidad entre entidades sin que la 
diferencia en las distintas estructuras financieras, puesta de manifiesto en el pago de intereses afecte 
la valoración de la rentabilidad. 
Para el cálculo la rentabilidad económica se utiliza la siguiente formula. ROI = Beneficio antes de 
impuestos e intereses / Activo Total. 
El ROI se puede utilizar para examinar una entidad en marcha: si el ROI es positiva representa que 




para obtener utilidades). Pero si el ROI es menor o igual que cero, esto quiere decir que los 
capitalistas están perdiendo efectivo. 
Por otro lado, Sánchez (2002) señala que la rentabilidad financiera o de los fondos propios (ROA), 
es la medición referida a un establecido ejercicio, del rendimiento conseguido por esos capitales 
propios. La rentabilidad financiera puede estimarse así una dimensión de rentabilidad más próxima 
a los socios o dueños que la rentabilidad económica, y de ahí que sea el indicador de rentabilidad que 
los directivos buscan maximizar en favor de los dueños. 
Para el cálculo de la rentabilidad financiera se utiliza la siguiente formula. ROA = Beneficio después 
de impuestos / Fondos propios.  
El ROA intenta medir cuánto beneficio obtiene la empresa por cada sol de los accionistas 
(patrimonio). 
La diferencia entre el ROI y ROA se denomina efecto apalancamiento. 
El efecto apalancamiento puede ser:  
Positivo o amplificador, cuando el ROA es mayor al ROI. Esto será cuando el costo medio de la 
deuda sea menor a la rentabilidad económica (ROI). En este caso, la financiación por parte del activo 
con adeudo ha generado el aumento de la rentabilidad financiera (ROA). 
Nulo, cuando ambos ratios son iguales. Esto sucede cuando la totalidad del activo se financie con 
recursos propios. 
Negativo o reductor, cuando el ROI es menor al ROA. Esto sucede cuando el coste medio del adeudo 
es mayor a la rentabilidad (ROA) 
Es de esta manera se plantea la pregunta de investigación:  
¿De qué manera el control interno en el área de almacén incide en la rentabilidad de la empresa Metal 
Mecánica JCR S.C.A., Trujillo, Año 2018? 
La presente investigación se sustenta en la amplia bibliografía existente sobre gestión o 
administración de inventarios y control interno, en base a la cual se realiza esta investigación que 
intente resolver la problemática de la empresa Metal Mecánica JCR S.A.C., asimismo constituirá una 
fuente de consulta para futuras investigaciones relacionadas al tema, pues se logrará ampliar 
conocimientos existentes sobre el control de inventarios en una empresa del rubro metalmecánica. 
Esta investigación se realiza con la meta de aumentar la gestión y el control interno del almacén de 




el análisis de sus procesos; por tanto, brindará  la empresa un aporte real  cuantificable de beneficios, 
al reducir costos como deterioros de materiales, el costo financiero, costo de almacenamiento, entre 
otros. 
Se emplea diversos instrumentos diseñados para la recolección de datos de los procedimientos 
vinculados a la administración el almacén de la entidad estudiada que servirá de guía metodológica 
para futuras investigaciones. 
La hipótesis de la investigación indica que el control interno en el área de almacén incide 
positivamente en la rentabilidad de la empresa Metal Mecánica JCR S.A.C. 
El objetivo general de la presente investigación es: 
Determinar de qué manera el control interno en el área de almacén incide en la rentabilidad de la 
empresa Metal Mecánica JCR S.A.C., Trujillo, Año 2018. 
Los objetivos específicos para la presente investigación son: 
1. Describir el control interno existente en el área de almacén de la empresa Metal Mecánica 
JCR S.A.C., Año 2018. 
2. Examinar la rentabilidad de la empresa Metal Mecánica JCR S.A.C. 







2.1. Tipo y diseño de investigación 
De acuerdo con Hernández, Baptista, Méndez y Mendoza (2014), es una investigación de 
tipo no experimental porque se ejecuta sin maniobrar a propósito las variables, sólo se 
analiza la ocurrencia de fenómenos en su contexto natural para analizarlos posteriormente.  
Según Hernández et al. (2014) es una investigación de tipo transversal puesto que se recogen 
los datos en un determinado espacio y periodo de estudio, ya que su única finalidad es 






Cuadro de Operacionalización de variables 








Es un proceso de actividades importantes, 
que no sólo acceder a las entidades y 
organizaciones conocer los montos 
existentes de productos disponibles para la 
venta, en un lugar y tiempo determinado; 
sino también con un manejo eficiente se va 
a lograr mejorar los resultados de sus 




Se evaluó el control interno 
mediante una entrevista y la 









 Deficiencias del 
control interno. 









Es el rendimiento que aplica a todo el acto 
económico en la que se movilizan unos 
medios, materiales, humanos y financieros 
con el fin de obtener unos resultados. 
(Sánchez, 2002) 
Se midió la rentabilidad de la 
empresa en base a los 
indicadores de rentabilidad más 
representativos, aplicando las 
formulas a los estados 






 Margen de utilidad 
bruta sobre ventas. 






Nota: Definición de las variables, indicando los indicadores a estudiar.





2.3. Población, muestra y muestreo 
Población: La población del siguiente estudio la conforma la empresa Metal Mecánica JCR 
S.A.C.  
Muestra: La muestra es censal para esta investigación, pues se analizará a la empresa Metal 
Mecánica JCR S.A.C. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para recolectar la información producida de la observación de la variable de estudio, durante 
su aplicación se consideró las técnicas: 
Entrevista: técnica cuantitativa para recoger información del gerente general y del asistente 
logístico, referentes a las dimensiones de la variable control de inventario. 
Fichaje: Se usó para tomar apuntes de manera ordenada y selectiva del contenido de la 
información empresa y para cuyo fin se empleó fichas. 
Análisis documental: Recojo de información  concerniente a la variable control de 
inventario; documentos de compras (órdenes de compra, guías de remisión compra, reportes 
de compras, libro de compras, estado de situación financiera, estado de resultados, etc.),  
documentos de ventas (facturas, guías de remisión ventas, reportes de ventas, pedidos, libro 
de ventas, estado de situación financiera, estado de resultados, etc.), reporte de inventario, 
reportes de producción, entre otros documentos relacionados. 
Para esta investigación  se aplicarán los siguientes instrumentos: 
Guía de entrevista estructurada: Instrumento diseñado para recoger información de los 
entrevistados referente a la administración de inventarios de la entidad. 
Ficha de recolección de datos: Instrumento para recoger los datos relevantes de los 
documentos analizados. 
2.5. Procedimiento  
Se procedió a aplicar los instrumentos a los encuestados, previo consentimiento de su parte 






2.6. Métodos de análisis de datos 
Luego de recolectar los datos de la muestra, se tabulan los resultados conseguidos 
determinando el valor de los indicadores de cada una de las dimensiones de las variables de 
la presente investigación, para esto se empleará como herramientas el software MS Excel y 
mediante el software estadístico SPSS, se aplicará técnicas y métodos de estadista 
descriptiva. 
Estadística descriptiva: 
 Elaboración de la matriz base de datos resultante de la aplicación del instrumento. 
 Elaboración de tablas de distribución de frecuencias para presentar la información 
recolectada. 
 Determinación de estadísticos descriptivos: media aritmética, desviación estándar. 
2.7. Aspectos éticos 
La presente investigación respeta los principios de veracidad y autenticidad, tanto en el 
almacenamiento de la información bibliográfica como en el almacenamiento de la data de la 
empresa en estudio: asimismo cualquier información confidencial y sensible que se pudiese 











3.1. Descripción general de la empresa 
La empresa Metal  Mecánica  JCR S.A.C. pertenece al sector metalmecánica, sub sector 
fabricación de productos metálicos para uso estructural, que constituida con su razón social 
en el año 2015; sin embargo empezó sus operaciones en el año 2009 en la ciudad de Trujillo. 
La fábrica se localiza en la Av. 5 Mz. E Lt. 12 La Esperanza – Trujillo, cuenta con 
maquinaria y equipos especializados para la fabricación de carrocerías. Los propietarios 
tienen una amplia  experiencia en el rubro y sector, puesto que la empresa empezó como una 
pequeña pyme familiar brindando servicios de mantenimiento de carrocería metálicas de 
transporte de carga pesada, con la experiencia que ganó de sus operaciones a través del 
tiempo se convirtió en una empresa de producción a fabricar carrocerías metálicas para sus 
propios clientes. 
En la actualidad, la empresa ha ampliado su línea de productos y fabrica carrocerías, 
remolques y semirremolques, tales como: camas bajas, furgones, tolvas, plataformas, 
tanques y volquetes, para el transporte de carga pesada por carretera, asimismo presta 
servicios de alargado y reforzado de chasis, acoplamiento de ejes, etc.; siendo su principal 
producto el remolque de tres ejes. 
Sus clientes son personas naturales y jurídicas dedicadas al transporte de carga; entre sus 
principales clientes se encuentran: Transportes Carolina, Rodríguez Avalos, Solano S.A.C., 
Walter Gallo, Transportes Periche; todos ellos ubicados en el norte del país. 
La empresa cuenta con colaboradores altamente calificados en el armado de carrocerías, 
dedicados a cumplir con las especificaciones técnicas que solicitan sus clientes y cumpliendo 
con las especificaciones de seguridad que obliga el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
Misión 
 Somos una empresa dedicada a fabricar todo tipo de carrocerías metálicas con 
diseños propios y según requerimiento del cliente. Nuestro compromiso es superar 
las necesidades y expectativas del mercado presentando productos de calidad y 
seguridad, manteniendo un espíritu de mejora continua representando por seriedad, 




Visión    : 
 Ser identificados como la entidad número uno en la fabricación de carrocerías 
metálicas de todo tipo, contando con una infraestructura propia y con sistemas 
automatizados precisos y eficientes, para brindad el mejor servicio y trabajar acorde 




Figura 1: Organigrama de la empresa Metal Mecánica JCR S.A.C. Fuente: La empresa. 
3.2. Descripción actual del control interno en el área de almacén de la empresa Metal 
Mecánica JCR S.A.C., Año 2018. 
Para tener una idea general del control interno en el almacén de la empresa Metal Mecánica 
JCR S.A.C. e identificar sus principales deficiencias, se aplicó una entrevista a la gerente 
general de la empresa, la Srta. Nancy Chávez (Tabla 3) y otra al asistente logístico, el Sr. 






Aplicación de entrevista a la gerente general de la empresa Metal Mecánica JCR S.A.C.  
N° Pregunta Respuesta Comentario         Evidencia 
1 
¿Qué áreas y puestos de trabajo 
existen en la empresa?  
Existe el área administrativa, el área 
de operaciones y el área de ventas, en 
cada una de estas áreas hay puestos 
operativos y de mayor responsabilidad 
que sostienen el funcionamiento de la 
empresa. 
Se evidencia que no existe un área encargada 
directamente del control interno en el almacén de  la 
empresa, y existe un puesto de asistente de logística 
que depende funcionalmente del jefe de 
administración; pero no se encarga exclusivamente 





¿Cuántos colaboradores trabajan 
actualmente en la empresa?  
La empresa cuenta con 14 
trabajadores fijos, sin embargo, 
cuando se dan picos de producción se 
contrata más personal operativo, en el 
área de operaciones se cuenta con 8 
trabajadores incluyendo al puesto 
nuevo de asistente de logística que se 
encarga de coordinar las operaciones 
logísticas en la empresa. 
El puesto de asistente de logística es relativamente 
nuevo en la empresa, y la función que desempeña es 
la coordinación de las compras, gestionar y pagar los 
servicios que requiere la empresa, coordinación de 
requerimientos con producción, pago a proveedores, 
manejo de caja chica, y además el control del 
almacén; por tanto, este personal no se abastece para 
realizar un correcto control del almacén, además de 







¿Todos los puestos de trabajo que 
tiene la empresa, cuentan con 
funciones y responsabilidades 
definidas?  De ser así, ¿Existe 
algún documento o manual de 
funciones? 
Cada personal de la empresa conoce 
sus funciones y responsabilidades; 
además tienen experiencia en el 
desarrollo de estas; pero no existe un 
documento formal como un manual de 
funciones. 
Los trabajadores conocen sus responsabilidades y 
funciones de manera empírica, no se los ha 
capacitado ni indicado el alcance real de sus 
responsabilidades; por tanto, en caso de identificar 
una mala práctica que perjudique los intereses de la 









Nota: Entrevista realizada  a la Srta. Nancy Chávez, gerente general de la empresa. Elaboración propia. 
Comentario: En la entrevista realizada a la gerente general se evidenció la falta de un MOF, políticas que permitan realizar las labores de la 
mejor manera posible. 
5 
¿Qué sistema de inventarios aplica 
la empresa? Permanente o 
periódico 
Se realiza inventario periódico una 
vez al mes. 
El inventario por lo general presenta muchas 
inconsistencias con respecto a la cantidad controlada 





¿Qué políticas para gestionar los 
inventarios aplican en la empresa? 
Toma de inventario periódico 
(mensual) 
Aplicación de kardex. 
 No se encontraron políticas establecidas para el 
control de los inventarios; sólo la toma de inventario 
mensual; además la aplicación de kardex no se 






 ¿Cuáles son los principales 
problemas que afronta referido a la 
gestión de inventarios de su 
empresa? 
Existen muchas mermas de 
materiales, por pérdida o por 
deterioro. 
En muchas ocasiones no se cuenta con 
el material necesario para producir y 
se debe esperar el abastecimiento, 
retrasando las entregas al cliente. 
El principal problema observado es la falta de 
planificación y organización de los procesos internos 




¿Cómo financian la compra de su 
materia prima? 
Mayormente mediante créditos 
bancarios, a una tasa en promedio del 
20% anual. 
Existen artículos costosos que se encuentran 
almacenados generando costo financiero y presentan 




¿Qué acciones alternativas 
considera implementar para 
reducir la problemática que aqueja 
a su organización? 
Se estaba evaluando implementar un 
software de gestión; pero la inversión 
es muy elevada. 
 Además del software se debe de invertir en 
computadoras modernas, capacitar al personal 






Aplicación de la entrevista al asistente logístico de la empresa 
N° Pregunta Respuesta Comentario Evidencia 
4 
El espacio físico asignado 
para almacén ¿Tiene 
suficiente espacio y las 
condiciones adecuadas para 
almacenar la materia prima? 
El espacio es suficiente; sólo se 
custodia el material pequeño como 
pernos, tornillos y herramientas; los 
ángulos, piezas y planchas metálicas 
que ocupan mayor volumen se 
almacenan en la misma planta de 
producción. 
En el almacén sólo se custodian ciertos 
materiales, priorizando los de menor tamaño 
puesto que el espacio es limitado; las piezas y 
materiales voluminosos se almacena a la 





¿Se lleva el control de los 
ingresos y salidas de 
materiales del almacén? 
Se controla de manera manual por el 
asistente de logística. 
No existe un sistema informático que permita 





¿Cuenta con algún sistema 
para la gestión almacén? 
No se cuenta con un sistema 
informático, el control se lleva a cabo 
de manera manual o en Excel por el 
asistente de logística. 
 Además de no existir un sistema informático, 
la empresa tiene pocas computadoras modernas 






¿Cómo identifica los faltantes 
de mercadería? 
Al realizar el inventario periódico del 
físico de los materiales y cruzar la 
información con los datos del control 
manual. 
Por lo general se reportan faltantes todos los 
meses; y no se busca una solución definitiva a 




¿El ingreso a almacén de 
materia prima se encuentra 
restringido a personal 
autorizado? 
No se encuentra restringido; pero el 
asistente de logística es el responsable 
de su custodia. 
 Cualquier operario o trabajador de la empresa 






¿Los artículos que compra la 
empresa se encuentran 
clasificados? 
No se han clasificado los artículos, sólo 
se diferencian por categorías generales 
como herramientas, materiales, 
artículos de seguridad.  
 La empresa no ha clasificado a los artículos 
que maneja por algún criterio técnico. 
Observación 
Nota: Entrevista realizada al Sr. Vicente Aguilar, asistente logístico de la empresa. Elaboración propia. 
Comentario: En la entrevista realizada al asistente logístico se evidenció que no existen reglamentos ni procedimientos de máxima verificación 





Para identificar las deficiencias del control interno en el área de almacén de la empresa Metal 
Mecánica JCR S.A.C., se empleó la herramienta cédula de verificación, considerando para 
la evaluación de los aspectos evaluados los criterios que se indican a continuación. 
 MB: Muy Bueno. Representa una situación o estado sobresaliente. 
 B: Bueno. Describe situaciones que se están manejando de manera correcta. 
 R: Regular. Hace referencia a situaciones o aspectos de un manejo medio. 
 M: Malo. Adjetivo utilizado para aspectos que no están siendo controlados. 
El control interno en el área de almacén de la empresa Metal Mecánica JCR S.A.C. se 
caracteriza mediante sus dos dimensiones que son: gestión de almacenamiento y gestión de 
inventarios; por tanto, se analizó independientemente a cada una de estas dimensiones 
empleando la herramienta cédula de verificación 
Administración de inventarios de la empresa Metal Mecánica JCR S.A.C. 
La empresa Metal Mecánica JCR S.A.C. de acuerdo a lo observado, presenta muchas 
deficiencias en su gestión de inventarios, generando elevados costos logísticos retrasos en la 
producción y retrasos en la entrega de artículos a los clientes, generando incomodidad en los 
clientes y afectando la imagen de la empresa. 
En la tabla 5 se presenta la cedula de verificación  aplicada a la administración de inventarios 
de la empresa. 
Tabla 5 
Diagnóstico de la administración de inventarios 







M R B MB 
Reabastecimiento de 
materiales. 
X       No se ha definido modelo alguno 
para el reabastecimiento de 
materiales de la empresa, ni se 
cuenta con procesos estándares 




Indicadores de gestión X       No se tiene definido indicadores de 
gestión para monitorear la gestión 
de inventarios. 
 
Clasificación ABC de 
inventarios 
X       Los materiales no cuentan con una 
clasificación ABC 
Nota: Aplicación de cédula de verificación a la empresa. Elaboración propia. 
Comentario: Como resultado de la evaluación de la gestión de inventarios se obtiene la 
siguiente problemática: 
 No se cuenta con un modelo de reabastecimiento de materiales. 
 No se tiene definido los indicadores referidos a la gestión de inventarios. 
 No existe una clasificación ABC en los materiales que maneja la empresa. 
Administración de almacenamiento de la empresa Metal Mecánica JCR S.A.C. 
La empresa Metal Mecánica JCR S.A.C. realiza tres procesos dentro de la administración o 
gestión de almacenamiento: el ingreso de mercaderías, el almacenamiento de mercaderías 
propiamente dicho y el despacho de mercaderías. 
a. Ingreso: Dependiendo del tipo de materiales, estos se reciben en el ingreso al 
almacén de la empresa o en zona de la planta de producción. El asistente logístico es 
el encargado de recibir la mercadería, revisar y llevar el control del ingreso. 
b. Almacenamiento de materiales: Los materiales pequeños y de mayor valor se 
ubican en estanterías por categorías; sin embargo, no existe una rotulación en su 
ubicación, tarjetas de control ni se determina su ubicación en base a algún criterio 
técnico; asimismo algunos materiales no tienen una ubicación fija. Los materiales de 
grandes dimensiones se almacenan en una zona de la planta industrial, debido al 
espacio reducido del almacén y estos no se controlan adecuadamente. 
c. Despacho: El despacho lo realiza el asistente de logística, sin embargo, en la práctica 
se da el caso que en su ausencia los operarios ingresan al almacén y se agencia de los 
productos necesarios para la producción; regularizando luego con el asistente 
logístico para su debido registro. No existen formatos de requisición de material, ni 
filtros para verificar si las cantidades requeridas son las correctas de acuerdo a las 




En la tabla 6 se realiza el diagnóstico del proceso de recepción de mercadería mediante 
la cedula de verificada diseñada. 
Tabla 6 
Diagnóstico de las operaciones de recepción 








Cantidad   X     Siempre se ejecuta una comprobación 
cuantitativa de los materiales que llegan 
a almacén; el asistente de almacén es el 
encargado de esta verificación; sin 
embargo, en caso de ausencia del 
asistente, el conteo del material lo 
realiza algún operario, sin existir 
rigurosidad ni responsabilidad en la 
operación.   
 
Calidad   X     La comprobación de la calidad de la 
mercadería no se realiza de manera 
constante. No hay un control riguroso 








  X     Si existe un control de ingreso de 
materiales a almacén. Sin embargo, se 
realiza de manera manual y únicamente 
el asistente de almacén es quien lo 
gestiona, además se observa que el 
asistente debido a su carga laboral en 
muchas ocasiones posterga el registro 
de ingreso para realizarlo en un 
momento de mayor disponibilidad de 
tiempo. 
Nota: Aplicación de cédula de verificación a la empresa. Elaboración propia. 
Comentario: La recepción de los materiales no siempre es la adecuada ya que no siempre 
realizan comprobación de la calidad de la mercadería y el registro del material es de manera 
manual  suele ser decirte puesto que el envarado de hacerlo s el asistente de logística y en su 
mayoría de veces no suele abastecerse de tiempo para realizar el debido control. 
En la tabla 7 se realiza el diagnóstico del proceso de almacenaje de mercaderías mediante la 





Diagnóstico de las operaciones de almacenaje 









  X     El tamaño del almacén es pequeño; además 
que no se aprovecha el espacio. No existe un 
espacio para todos los materiales; por tanto, 
los materiales de mayor peso y dimensiones 
se almacenan fuera de los límites del almacén. 
Iluminación 
del almacén 
  X     La iluminación del almacén es regular. 
Señalización 
de las áreas 
de almacén 
X       No existe señalización de las rutas, vías de 








 X     La distribución de los materiales es por tipo. 
No todos los materiales tienen un lugar 




X       No existe un sistema de identificación de los 
materiales en almacén, no existen tarjetas de 





X       La ubicación de los materiales en el almacén 
no siempre facilita su manipulación, pues no 
se ubican empleando un criterio técnico. 
Nota: Aplicación de cédula de verificación a la empresa. Elaboración propia. 
Comentario: El lugar donde se almacena los materiales son es el adecuado, ya que es un 
espacio limitado para los materiales voluminosos y grandes, éstos tienen que ser 
almacenados fuer del almacén y son expuestos a los diferentes cambios del clima, además 




En la tabla 8 se realiza el diagnóstico del proceso de despacho de mercadería mediante la 
cedula de verificación diseñada. 
Tabla 8 
Diagnóstico de las operaciones de despacho 











X       El control es deficiente, pues no 
existen registros de control 
estándares establecidos por la 
empresa; por tanto el asistente de 
logística realiza el control de las 
salidas de manera manual con un 
cuaderno de cargos. 
Asimismo en ocasiones se el 
asistente de logística se encuentra 
realizando otras actividades y son 
los operarios quienes directamente 
retiran el material sin registro 
alguno, con la consigna de 
posteriormente regularizar la salida 









X       No se emplea equipo alguno para el 
desplazar los materiales;  
Nota: Aplicación de cédula de verificación a la  empresa. Elaboración propia. 
Comentario: No existe un encargado del control de salida de material de manera perenne ya 
que esta función recae en el asistente logístico, quien suele estar realizando otras actividades. 
Comentario General: Como producto del estudio de la administración de almacenamiento se 
obtiene la siguiente problemática: 
 Los procesos de conteo y verificación de materiales no se realizan de manera 
exhaustiva y bajo responsabilidad. 
 No existen formatos para requisición de materiales, ni de ingreso y saluda de 
materiales del almacén, solo se controla mediante un cuaderno de cargos, generando 




 El espacio físico del área de almacén es reducido. 
 Muchos materiales costosos no tienen un lugar fijo de almacenaje y se exponen a la 
intemperie permitiendo sustracciones y deterioro. 
 No existen formatos de identificación en la estantería ni control de materiales 
custodiados. 
 No se cuenta con una distribución adecuada de los materiales en el almacén. 
3.3. Examinar la rentabilidad de la empresa Metal Mecánica JCR S.A.C., Año 2018 
Para analizar la rentabilidad de la empresa Metal Mecánica JCR S.A.C., se evaluaron los 
indicadores de rentabilidad de acuerdo a la tabla 2: Operacionalización de variables, descrito 
en el punto 2.2. De la presente investigación; como fuente de información para obtener los 
indicadores se presenta en las tablas 9 y 10, los estados financieros de la entidad en los años 
2017 y 2018. 
Tabla 9 




Nota: Análisis vertical y horizontal del Estado de Resultados de la empresa. Elaboración propia. 
Comentario: En la tabla 9 se observa que para el año 2018 las ventas de la empresa han 
aumentado en S/ 386,100.00 representando así un aumento del 11%, debido a la demanda 
de sus estructuras metálicas y a su vez el costo de ventas ha aumentado también en un 11% 
en relación al periodo 2017, esto por la compra de materiales por parte de la entidad. 
Los gastos administrativos y de ventas equivalen el 9% del total de las ventas. La utilidad 
neta del periodo 2018 es de S/ 61,214.95 sobrepasando en S/ 6,210.80 al periodo2017, lo 
cual refleja una mejora en la administración de la empresa. 
 
 
  2018-2017 
ANALISIS HORIZONTAL 
      2018 % 2017 % 
Ventas 3,954,050.00 100.0% 3,567,950.00 100.0% 386,100.00 11% 
Costo de Ventas 3,493,946.55 88.0% 3,150,135.40 88.3% 343,811.15 11% 
Mermas 5,188.66 0.1% 4,392.95 0.1% 795.91 18% 
Utilidad Bruta 454,914.59 11.6% 413,421.65 11.7% 41,492.94 10% 
Gastos de 
Administración  
250,750.00 6.3% 230,831.00 6.5% 19,919.00 9% 
Gastos de 
Ventas 
105,102.32 2.7% 95,120.83 2.7% 9,981.49 10% 
Utilidad 
Operativa 
99,062.27 2.6% 87,469.82 2.6% 11,592.45 13% 
Gastos 
Financieros 
11,612.54 0.3% 8,978.17 0.3% 2,634.37 29% 
Utilidad antes 
de Partic. e 
Impuestos 
87,449.93 2.3% 78,491.65 3.0% 8,958.28 11% 
Impuesto a la 
Renta 
26,234.98 0.7% 23,547.50 0.7% 2,687.48 11% 
Utilidad Neta  S/ 61,214,95 2.0% S/ 54,944.16 2.3% S/ 6,270.80 11% 
METAL MECÁNICA JCR S.A.C. 
ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 
(Expresado en Soles) 
              VARIACIÓN







Análisis al Estado de Situación Financiera de la empresa Metal Mecánica  JCR S.A.C. 
  A. HORIZONTAL 




        
Efectivo y Equivalente de 
Efectivo 
32,000.00 15% 20,000.00 9% 12,000.00 60% 
Cuentas por Cobrar Comerciales – 
Terceros 
0.00  0.00  0.00   
Productos Terminados  0.00  0.00  0.00   
Productos en Proceso  4,467.00 2% 6,540.00 3% -2,073.00 -32% 
Inventario   43,201.53 20% 38,507.18 18% 4,694.35 12% 




        
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 134,647.45 63% 150,769.38 70% -16,121.93 -11% 
Intangibles   0.00  0.00  0.00   
Activo Diferido  0.00  0.00  0.00   
Otros Activos No Corrientes 0.00  0.00  0.00   
Total Activo No Corriente 134,647.45 63% 150,769.38 70% -16,121.93 -11% 
TOTAL ACTIVO   214,315.98 100% 215,816.56 100% -1,500.58 -1% 
 
PASIVO Y PATRIMONIO 
PASIVO CORRIENTE         
Tributos, Contrapr. y Aportes al 0.00  0.00  0.00   
Sist. de Pensión de Salud por 
Pagar 
Cuentas por Pagar Comerciales 43,165.00 20% 43,694.00 20% -529.00 -1% 
Cuentas por Pagar Acc., Direc., 
Gerencia 
87.00 0% 85.00 0.04% 2.00 2% 
Cuentas por Pagar Diversas – 
Terceros 
3,500.00 2% 4,500.00 2% -1,000.00 -22% 
Total Pasivo 
Corriente 




        
Obligaciones Financieras a Largo 
Plazo 
23,054.84 11% 22,813.27 11% 241.57 1% 
Cuentas por Pagar Diversas 0.00  0.00  0.00   
METAL MECÁNICA JCR S.A.C. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 




Beneficios Sociales de los 
Trabajadores 
0.00  0.00  0.00   
Total Pasivo No Corriente 23,054.84 11% 22,813.27 11% 241.57 1% 
           
 
PATRIMONIO 
        
Capital   80,200.00 37% 84,684.00 39% -4,484.00 -5% 
Reservas   3,094.19 1% 5,096.14 2% -2,001.95 -39% 
Resultados 
Acumulados 
 61,214.95 29% 54,944.16 25% 6,270.79 11% 
Total Patrimonio  144,509.14 67% 144,724.30 67% -215.16 0% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 214,315.98 100% 215,816.57 100% -1,500.59 -1% 
Nota: Análisis vertical y horizontal del Estado de Situación Financiera de la empresa. Elaboración propia. 
Comentario: La cuenta Efectivo y equivalente de efectivo muestra un aumento de             S/ 
12,000.00 en relación al periodo 2017, en el cual el resultado fue de S/ 32,000.00. las cuentas 
productos en proceso presentan una disminución del 32% para el año 2018, debido a una 
mejora en sus procesos de producción, y la cuenta inventarios tuvo un incremento del 12% 
en relación al periodo 2017, esto debido a que se realizó adquisición de mercaderías. Las 
cuentas por pagar comerciales y cuentas por para diversas tuvieron una disminución del 1% 
y 22% respectivamente, esto debido al pago a proveedores y a terceros. Los resultados 
acumulados del ejercicio 2018 demuestran un aumento de S/ 6,270.79 respecto al año 2018. 




Evolución del indicador Rendimiento sobre los Activos (ROA), período 2017 y 2018 
                                        Año                                   
Indicador                                                  
2017 2018 
Rendimiento sobre los activos 
(ROA) 
25.46 28.56 
Utilidad Neta del Ejercicio  S/   54,944.15   S/   61,214.95  
Total Activo  S/  215,816.56   S/ 214,315.98  
Nota: Aplicación de fórmula de rendimiento sobre los activos. Fuente: Estados Financieros de la empresa. 
Elaboración propia 
Comentario: Los resultados del indicador significan que, por cada sol asignado en activos, 







se aprecia el ROA presenta un ligero ascenso en el último año, lo cual nos lleva a concluir 
que la entidad presenta una mejor administración de sus activos en el periodo 2018 que en 
el año anterior; aunque con respecto al año 2017 no se aprecia una mejora significativa. 




Evolución de indicador Margen de utilidad en operaciones, periodo 2017 y 2018 
                                        Año                                   
Indicador                                                  
2017 2018 
Margen de utilidad en operaciones   2.45  2.51 
Utilidad Operativa  S/      87,469.82   S/      99,062.47  
Ventas Netas   S/ 3,567,950.00   S/ 3,954,050.00  
Nota: Aplicación de formula margen de utilidad en operaciones. Fuente: Estados Financieros de la empresa. 
Elaboración propia 
Comentario: Los resultados del indicador, nos permiten concluir que la entidad generó una 
utilidad operacional, equivalente al 2.45% en el año 2017 y del 2.51% en el 2018, con 
relación al total de ventas de cada ejercicio. 
c. Margen de utilidad bruta 
 
Tabla 13 
Evolución del indicador Margen de utilidad bruta, periodo 2017 y 2018 
                                        Año                                   
Indicador                                                  
2017 2018 
Margen de utilidad bruta 11.59 11.51 
Utilidad Bruta  S/    413,421.65   S/    454,914.79  
Ventas Netas   S/ 3,567,950.00   S/ 3,954,050.00  
Nota: Aplicación de la formula Margen de utilidad bruta. Fuente: Estados Financieros de la empresa. 
Elaboración propia. 
Comentario: El resultado refleja que por cada sol vendido, la entidad obtiene una utilidad 










el margen de utilidad bruta viene disminuyendo en el periodo 2018, lo cual nos conlleva a 
determinar que los costos de ventas fueron  mayores para el periodo 2018, con correlación 
al periodo 2017. 




Evolución del indicador Margen sobre ventas, periodo 2017 y 2018 
                                        Año                                   
Indicador                                                  
2017 2018 
Margen sobre las ventas 1.54 1.55 
Utilidad Neta del Ejercicio  S/      54,944.15   S/     61,214.95  
Ventas Netas   S/ 3,567,950.00   S/ 3,954,050.00  
Nota: Aplicación de la fórmula de Margen sobre ventas. Fuente: Estados Financieros de la empresa. 
Elaboración propia. 
Comentario: El resultado refleja que por cada sol vendido, la entidad obtiene una utilidad neta del 
1.54% para el periodo 2017 y del 1.55% para el periodo 2018. Como se aprecia el margen sobre las 
ventas presenta un ligero ascenso en el último año, lo cual nos lleva a concluir que la empresa 
presenta una mejor gestión para controlar los gastos de administración y ventas en el periodo 2018 
que en el periodo 2017; aunque con respecto al año 2017 no se aprecia una mejora significativa. 
e. Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 
 
Tabla 15 
Evolución del indicador Rendimiento sobre el patrimonio (ROE), periodo 2017 y 2018 
                                        Año                                   
Indicador                                                  
2017 2018 
Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 37.96 42.36 
Utilidad Neta del Ejercicio  S/        54,944.15   S/        61,214.95  
Total Patrimonio  S/     144,724.29   S/     144,509.14  
Nota: Aplicación de la formula Rendimiento sobre el patrimonio. Fuente: Estados Financieros 










Comentario: Los resultados del indicador muestran que, por cada sol de recursos propios 
invertidos, la entidad obtiene una utilidad del 37.96% en el año 2017 y 42.36% para el 
año 2018. Como se aprecia el ROE presenta un ascenso en el último año lo cual nos lleva 
a concluir que la entidad presenta una mejor administración de sus recursos en el periodo 
2018 en comparación al año anterior. 
Comentario General: Luego de presentar y analizar los indicadores de rentabilidad y su 
evolución durante los años 2017 y 2018, se evidencia que la empresa Metal Mecánica 
JCR S.A.C., ha realizado esfuerzos por mejorar su gestión, y se aprecia en el control de 
sus gastos de administración y ventas, en el manejo más eficiente de sus activos y de su 
inversión; sin embargo, también se aprecia que los costos de ventas se han ido 
incrementando en mayor proporción que las ventas, aunque sólo ligeramente. 
No obstante, de lo indicado, se identificó las deficiencias que la entidad presenta en el 
control interno del área de almacén, así como su elevado costo de almacenamiento; por 
tanto, se concluye que la empresa Metal Mecánica JCR S.A.C., presenta un gran 
potencial de mejora en su rentabilidad, que se podrá capitalizar con un correcto control 






3.5. Determinar de qué manera el control interno en el área de almacén incide en la rentabilidad de la empresa Metal Mecánica 
JCR S.A.C. en el año 2018. 
Tabla 16 
Comparación entre la aplicación de un control interno y no contar con un control interno 
Año 
                                









Rendimiento sobre los 
Activos  
28.56 43.63 
Al aplicar un control interno se observa que la empresa gestiona eficientemente sus 
activos y mejora los resultados del ejercicio 2018, al bajar los costes de producción  
para incrementar la utilidad neta, elevar la rotación de los activos así se mantiene 
menos inventarios de materiales inmovilizados en el almacén que están sin vender, así 
mismo estamos viendo el retorno eficiente de la inversión realizada por la gerencia 
optimizando el uso de sus activos.  
Margen de Utilidad en 
operaciones 
2.51     2.58  
La empresa generó una utilidad operacional equivalente al 2.58%, este ligero 
incremento se da como resultado de la reducción de los costos directos, así como de los 
gastos administrativos, generales y de ventas. 
Margen de Utilidad Bruta 11.51 11.62 
La empresa Metal Mecánica JCR S.A.C. por cada sol vendido produce una utilidad 
bruta del 11.62 %. El margen de utilidad bruta que venía en descenso, se recupera 
levemente con la ejecución de un control interno; esto nos explica que se está 




Margen sobre ventas 1.55 1.78 
La empresa presenta un ligero crecimiento con la ejecución de un control interno, 
puesto que se reduce los costos de producción, generando una mayor ganancia neta; y 
así se mejora el servicio al cliente cumpliendo con los tiempos de entrega, y por tanto 
es posible que se mejoren también las ventas.  
Rendimiento sobre el 
Patrimonio 
42.36 45.57 
Los resultados del indicador significan que, por cada sol de recursos propios invertidos, 
la entidad obtiene una utilidad  del 45.57 %; se explica este incremento de la ganancia 
neta del ejercicio como resultado de la reducción del costo financiero gracias a la 
aplicación de un adecuado control interno, es decir hubo un incremento en la 
rentabilidad de la inversión de los accionistas del 3.21%, esto originado por el buen 
manejo control interno y de la valorización de la entidad en el mercado. 
Nota: Ejecución del control interno en el área de almacén para el ejercicio 2018. Elaboración propia. 
Comentario: La ejecución de un control interno en el área de almacén permite tener mejoras de la utilidad bruta y utilidad neta del ejercicio, 
éstas mejoras son producto de la reducción del costo financiero y de los costos de producción; asimismo la reducción en los activos se da 
por la reducción significativa en los inventarios de la empresa, puesto que al no existir una clasificación ni un control de inventarios adecuado, 
las adquisiciones se sobredimensionaban, excediendo la necesidad mensual, esto se evidencia en el indicador Tasa Cobertura Mensual que 
es de 1.99 meses (anexo 1), es decir que en promedio en el almacén se mantenía inventario de materia prima suficiente para abastecer por 
dos meses las necesidades de producción; al mejorar este dimensionamiento, se reduce significativamente el inventario y por tanto el activo 




3.6. Contratación de hipótesis 
Hipótesis: El control interno en el área de almacén incide positivamente en la rentabilidad 
de la empresa Metal Mecánica JCR S.A.C., Trujillo, año 2018. 
Luego de determinar los objetivos específicos como el general, se logró determinar que la 
empresa Metal Mecánica JCR S.A.C. no posee con un sistema de control de mercaderías 
para los procesos de conteo y verificación de materiales, además no existen formatos para la 
requisición de materiales, ni de ingreso y salida de materiales al almacén; sólo se controla 
mediante un cuaderno de cargos, generando  confusión y escaso control. 
La empresa Metal Mecánica JCR S.A.C. no cuenta con un almacén adecuado, ya que el 
espacio físico es reducido, muchos materiales costosos no tienen un lugar fijo de almacenaje 
y se expone a la intemperie permitiendo sustracciones y deterioros, no cuenta con una 
distribución adecuada de los materiales en el almacén,. Además la empresa no ha brindado 
capacitaciones a sus trabajadores. 
Al definir la incidencia por medio de los estados financieros proyectado se proponen 
estrategias que apuntan a mejorar el control interno en el área de almacén de la empresa 
Metal Mecánica JCR S.A.C., reduciendo el costo de producción de S/ 5,186.66 a S/ 518.87 
y el costo financiero de S/ 11,612.54 a S/ 1,161.25; mejorando de esta forma los índices de 
rentabilidad como se aprecia en el anexo 2 el indicador ROA presenta un incremento del 
56.17%, el margen de utilidad en operaciones presenta un incremento del 2.80%, el margen 
de utilidad bruta presenta un incremento del 1.03%, el margen sobre las ventas presenta un 
incremento del 15.12% y el ROE presenta un incremento del 1.04% con respecto a similares 
indicadores al cierre del año 2018; así se validó la hipótesis plateada y se cumplió con el 





La tabla 9 se muestra el  estudio vertical y horizontal al Estado de Resultados donde se 
observa que para el periodo 2018, las ventas de la empresa han aumentado en S/386,100.00, 
representando así un aumento del 11%, debido a la demanda de sus estructuras metálicas y 
a su vez el costo de ventas ha aumentado también en un 11% respecto al periodo 2017 
producto de la compra de materiales  por parte de la entidad. Los gastos administrativos y 
de ventas equivale el 9% del total de ventas. La utilidad neta del periodo 2018 es de S/ 
61,214.95 sobrepasando en S/ 6,210.80 al periodo 2017, lo cual nos refleja una mejor 
administración de la entidad. En la tabla 10 se muestra el estudio vertical y horizontal al 
Estado Situación Financiera en el cual se analiza los años 2017 – 2018, indicando la cuenta 
Efectivo y equivalente de efectivo un aumento de S/ 12,000.00 en relación al periodo 2017 
IV. Discusión 
En esta investigación según el estudio realizado, el control interno en el área de almacén 
incide de manera positiva en la rentabilidad de la empresa Metal Mecánica JCR S.A.C. De 
acuerdo a los resultados obtenidos para el primer objetivo específico, describir el control 
interno existente en el área de almacén de la entidad, se logró evidenciar en la entrevista 
realizada a la gerente general vista en la Tabla 3, que la entidad no posee con un MOF, falta 
de eficiencia en los procesos y gestiones del almacén; además en la entrevista realizada al 
asistente logístico vista en la tabla 4 se evidencia que no existe reglamentos ni 
procedimientos de verificación de las mercaderías (ingresos y salidas de materiales); datos 
que al ser comparados con Silva (2018) en su tesis titulada “Control interno en el área de 
almacén y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa Constructora LCL S.A.C. de la 
ciudad de Trujillo, año 2017”,  demuestra que la falta de un buen control de inventarios en 
el área de almacén  repercute en el rendimiento de la entidad, esto es por no contar con un 
manual de organización y funciones, políticas y sistemas computarizados que permita a la 
empresa identificar la mercadería en el almacén. A su vez Ambuludi (2013) en su tesis 
titulada “Control interno de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la Ferretería 
Centro Ferretero Lumbaqui ubicada en la Provincia de Sucumbios, Cantón Gonzalo Pizarro” 
demostró que un deficiente control interno influye negativamente en la rentabilidad de la 
entidad, identificando las deficiencias como la falta de un sistema informático o mecanismo 
para registrar los ingresos y salidas de mercaderías, además de no contar con una buena 
distribución del espacio físico del almacén y la falta de capacitación a su personal, debido a 
toda esta problemática se generó elevados costos logísticos que afectaron la rentabilidad de 




en el cual el resultado fue de  S/ 32,000.00. Las cuentas producto en proceso presentan una 
disminución del 32% para el año 2018, debido a una mejora en sus procesos de producción, 
y la cuenta inventarios tuvo un aumento del 12% respecto al año 2017 esto debido a que se 
realizó compra de mercaderías. Estos resultados son similares a los obtenidos en la tesis de 
Irigoin (2016) titulada “Control interno de almacén y su incidencia en la rentabilidad de la 
Empresa Ferretera Maconsa S.A.C de la ciudad de Trujillo, año 2015”, donde también 
desarrolla la aplicación de ratios financieros en el cual logró incrementar el índice de 
rentabilidad margen sobre las ventas en un 28%, este incremento es superior al estimado 
para la presente investigación (15.12%); sin embargo de igual forma se obtiene el resultado 
que demuestra la influencia positiva del control interno sobre la rentabilidad de la entidad. 
Del mismo modo Alvarado y García (2016) en su investigación titulada ”Sistema de control 
interno de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Repalsa Colors S.A.C., 
Trujillo, 2016”, aplicó similar metodología para encontrar que el control interno de almacén 
posee un impacto positivo en la rentabilidad de la entidad, basado en el incremento del 
indicador margen de utilidad bruta en un 15.46% y el margen sobre las ventas en un 10.26%; 
estos ratios son superiores en promedio a los obtenidos en la presente investigación; y se 
explica en qué Alvarado y García (2016) proyectan una mejora en el nivel de ventas de la 
empresa como resultado de la reducción de las ventas perdidas por no contar con stock; por 
tanto dicho incremento en las ventas implica un incremento en los ingresos por ventas 
mejorando así los índices de rentabilidad; en tanto que la presente investigación se buscó 
analizar la mejora bajo un escenario conservador; y no se proyectó una mejora en las ventas, 
pues se consideró que en la gestión comercial existen además de la disponibilidad de stocks 
otros factores influyentes. 
Por otro lado en la tesis de Alva y Mendoza (2017) titulada “Debilidades del control interno 
y su efecto en la rentabilidad de la empresa constructora MGM Contratistas Generales 
S.A.C, Trujillo, 2017” se encontró también que el control interno en el almacén posee un 
impacto directo en la rentabilidad de la entidad; sin embargo se midió el efecto negativo de 
los sobrecostos en que incurre la empresa por presentar debilidades en el control interno en 
el área de almacén, sobre la rentabilidad de la entidad, encontrando que dichos sobrecostos 





Mendoza (2014) en su tesis titulada “El control interno del área de almacén y la rentabilidad 
en la empresa Industrial Yefany Inversiones S.A.C. periodo 2013” también enfocó en 
analizar el efecto negativo que causan las deficiencias en el control interno del almacén en 
la rentabilidad de la entidad; e identificó una problemática muy similar a la encontrada en la 
presente investigación, pues observa alta de capacitación al personal sobre control interno 
del almacén, la ausencia de procedimientos para el manejo de los inventarios, no existencia 
de documentos de control de ingresos y salidas de mercaderías; y además falta de 
compromiso del personal para llevar un control adecuado de materiales; todo esto genera 
que la empresa disminuya sus índices de rentabilidad año tras año. 
Por lo anterior mencionado se expone que la propuesta de control interno para el área de 
almacén en la empresa Metal Mecánica JCR S.A.C; va a mejorar afortunadamente en la 
rentabilidad. Según Vizcarra (2010)  refiere que el control interno es un desarrollo eficiente 
y eficaz de funciones efectuados por la dirección de la entidad evitando riesgos las cuales 
deben ser aceptadas y respetadas con la finalidad de cumplir metas y objetivos trazados, por 
lo que se observa en los resultados de este estudio que con  la propuesta expuesta se dan 
solución a las insuficiencias que esta cuenta. Además Jiménez y García (2002) describen que 
la rentabilidad evalúa un resultado hallado en un tiempo, siendo también un indicador 
porcentual que proporciona comprender el beneficio de los recursos propios, es decir cómo 







control interno en el área de almacén, la empresa Metal Mecánica JCR S.A.C. 
presenta un aumento en la rentabilidad sobre sus activos de 56.17%, el margen de 
utilidad en operaciones presenta un incremento de 2.80%, el margen de utilidad bruta, 
presenta un incremento del 1.03%, el margen sobre las ventas, presenta un 
incremento proyectado del 15,12% y el indicador ROE presenta un incremento 
proyectado del 1.04%  con respecto a similares indicadores al cierre del año 2018. 
Por tanto, se demuestra así la mejora en la rentabilidad de la empresa gracias al 
control interno en el área de almacén. 
5.2. Se identificó las deficiencia en el área de almacén de la empresa Metal Mecánica 
JCR S.A.C, como un control riguroso en el registro de la mercadería, ya que no 
siempre se realiza en el mismo momento de entrega, además no cuenta con 
señalización de las áreas del almacén, ni una identificación de los materiales, ya que 
no existen ni tarjetas ni rótulos en los estantes que faciliten la rapidez en la 
identificación de los materiales. Por otro lado no cuenta con un control en el registro 
de salida de los materiales ya que no existe un cargo del almacén de manera perenne 
en el área que registre las salidas de los materiales. Además no cuentan con equipos 
de transporte para desplazar los materiales. 
5.3. Al analizar la rentabilidad de la empresa Metal Mecánica JCR S.A.C. en el año 2018, 
se obtuvo como resultado una liquidez de S/ 1.70 esto quiere decir que le empresa 
tiene para afrontar por cada sol de deuda, un crecimiento de S/ 4,694.35 en materiales 
y un crecimiento de  S/ 6,270.80 en utilidad neta. En la rentabilidad sobre sus Activos 
muestra un índice de 27.94%, margen de utilidad en operaciones de 2.51%, margen 
de utilidad bruta de 11.5%, margen sobre las ventas de 1.55% y ROE de 42.42%. 
5.4. Se deduce que la propuesta planteada sobre la reducción en los mercas, pérdidas o 
deterioro de mercaderías, y costo financiero, esto gracias a un sistema de inventarios 
sistematizado que permita tener reportes diarios de los materiales que se necesiten y 
así planificar adecuadamente sus compras y evitar así la sobredimensión de stock, lo 
cual permitirá la maximización de rentabilidad de la empresa Metal Mecánica JCR 
S.A.C. 
V.  Conclusiones 




el personal conozca los lineamientos de sus funciones a realizar en su área de trabajo 
designada.  
6.2. Se recomienda la instauración de sistemas computarizados de control interno de 
almacén, formatos que ayudará a tener un control eficiente del stock que se encuentra 
en el almacén y así evitar retrasos en la producción o tener mercadería. 
6.3. Realizar capacitación al personal de manera constante tanto a los trabajadores nuevos 
(inducción) como a los trabajadores ya existentes en la empresa de gestión de 
inventarios, con el fin de obtener buenos resultados. 
6.4. Instaurar el control interno en el área de almacén para aumentar la rentabilidad de la 
empresa Metal Mecánica JCR S.A.C. en cuanto a los próximos trabajos a ejecutar 
hacia futuro. 
  
VI.  Recomendaciones 




El control interno al área de almacén permitirá tener evaluaciones permanentes de los 
trabajos realizados, creación del Manual de Organización y Funciones para el área de 
almacén y el manual de políticas, formatos de control de inventarios (ingreso y salida de 
mercadería). 
Estructura 
La estructura del MOF se ejecutará con un listado detallado de las labores a ejecutar el 
encargado de almacén. Las políticas de trabajo del área de almacén se detallarán para una 
mayor comprensión. El sistema computarizado para el control interno del área de almacén 
estará conformado por una serie de tablas que posibiliten tener un control de inventarios 
(ingreso y salidas de mercadería) de forma más rigurosa por material. 
Fundamentación de la Propuesta 
La Factibilidad Económica 
Para la ejecución del sistema computarizado del control interno de almacén, el MOF y las 
políticas, se aprueban éstas ya que no cuentan con  impedimento para la elaboración y uso 
de las mismas. 
La Factibilidad Técnica  
No cuenta con obstáculos, esto gracias a que la propuesta se elabora en función a las 
principales necesidades que la entidad presenta con afán de mejorar sus resultados. 
La Factibilidad Operativa 
El sistema computarizado para el control interno de almacén está elaborado para la 
utilización del trabajador con entendimientos básicos en Microsoft Excel, lo cual permitirá 
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La factibilidad Social 
Si las entidades metálicas eligen por la ejecución de un sistema computarizado de control de 
almacén, MOF y políticas se verán beneficiados por su fácil empleo y utilización. 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
Objetivo General 
Ejecutar un control interno de almacén en la empresa Metal Mecánica JCR S.A.C,  
permitiendo progresar el trabajo del encargado del área de almacén mediante la instauración 
de un sistema computarizado, MOF y políticas. 
Objetivos Específicos  
1. Realizar el registro los inventarios de la entidad (ingresos y salidas de mercadería). 
2. Implementar políticas. 
3. Implementar el MOF. 
1- Formato de control de inventarios 
Para mejorar el control interno del almacén de la empresa Metal Mecánica JCR S.A.C, se 
plantea la utilización de los siguientes formatos: 
 Kardex (anexo 3.1) 
 Formato de requerimiento (anexo 3.2) 
 Guía de salida de materiales (anexo 3.3) 
 Nota de ingreso (anexo 3.4) 
 Cargo de entrega de implementos de seguridad (anexo 3.5) 
 Acta de toma de inventario (anexo 3.6) 
2. Políticas para el área de almacén de Empresa Metal Mecánica JCR S.A.C. 
 Cumplir correctamente el Manual de Organización y Funciones. 
 Ser puntuales al ingreso de trabajo. 
 Constatar las salidas de materiales. 




 El ingreso al área de almacén debe ser exclusivamente del encargado, no deben 
ingresar personas ajenas a esa área o sin autorización. 
 Es responsabilidad del trabajador de almacén  devolver  la materiales en mal estado. 
 Ejecutar diariamente reportes del stock de los materiales al área logística.  
3. Manual de Organización y Funciones 
Objetivo: Reforzar la entidad mediante una oportuna Organización  que le conlleve a 
cumplir con sus metas. 
Alcance: Dentro de su alcance, este manual se limita al personal de área de logística de la 
entidad Metal Mecánica JCR S.A.C, por lo que su conocimiento y ejecuciones de naturaleza 
necesaria. 
Aprobación, Divulgación, Actualización e Implementación 
Aprobación: De acuerdo con la entidad es facultad de la Dirección aceptar el Manual de 
Organización y Funciones que dirige las funciones de la entidad. 
Divulgación: Está a cargo de los propietarios de la entidad  Metal Mecánica JCR S.A.C. 
Naturaleza y ubicación orgánica: El área de almacén está en dependencia de la 
Administración a quien reporta todas sus funciones. 
Funciones 
Encargado de almacén 
 El encargado de almacén debe ejecutar inventarios de manera constante de los 
materiales, herramientas y equipos tratando de evitar mermas, pérdidas y 
desperdicios de las mercaderías. 
 La labor diaria e indispensable del encargado de almacén será elaborar kardex de 
ingreso y salida de la mercadería. 
 El encargado del área de almacén debe informar al Asistente de Logística de los 
materiales con mayor movimiento para que se tenga en cuenta la escasez y se evalué 
con tiempo su reposición. 





Asistente de Logística 
 El Asistente de Logística es el responsable de verificar la información que envía el 
encargado de almacén con el fin de evitar pérdidas de los materiales herramientas y 
equipos. 
 Dirigir e inspeccionar al encargado del área de almacén. 
 Preparar informes periódicos según lo requiera la empresa. 
 El Asistente de Logística es el responsable de capacitar al encargado de almacén en 
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Anexo 1: Tasa de Cobertura Media (TCM) en meses año 2018 
Fórmula 𝑇𝐶𝑀 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 (𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠)
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 (𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠)
   















Anexo 2: Resumen de indicadores de rentabilidad de la empresa metal mecánica JCR 
S.A.C. con control interno en el área de almacén 
                                             
Año   
     
Indicador 
2017 2018 Con control 2018 
Valor Variación Valor Variación Valor Variación 
Rendimiento sobre los 
activos (ROA) 
25.46 115.28% 27.94 9.74% 43.63 56.17% 
Margen de utilidad en 
operaciones 
2.45 64.04% 2.51 2.19% 2.58 2.80% 
Margen de utilidad bruta 11.59 -0.28% 11.51 -0.71% 11.62 1.03% 
Margen sobre las ventas 1.54 87.44% 1.55 0.53% 1.78 15.12% 
Rendimiento sobre el 
patrimonio (ROE) 






Anexo 3: Documentos para control del almacén de la empresa de metal mecánica 
JCR S.A.C 








UNID CANTIDAD UNID CANTIDAD UNID CANTIDAD
UNID UNID UNID
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N° 0001 - 2019
FECHA:
ÁREA: OPERACIONES PARTIDA: COSTO DIRECTO
METAL MECÁNICA JCR S.A.C.
REQUERIMIENTO DE MATERIALES - SERVICIOS
PROYECTO:   /          /
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN
OBSERVACIONES: 
















N° 0001 - 2019
METAL MECÁNICA JCR S.A.C.
GUÍA DE SALIDA DE MATERIALES
PROYECTO: FECHA:                      /      /
ÁREA:  PARTIDA:  
ITEM CANTIDAD UNIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN
OBSERVACIONES:  
















N° 0001 - 2019
METAL MECÁNICA JCR S.A.C.
NOTA DE INGRESO
PROVEEDOR: FECHA:                      /      /
FACTURA N°:  GUÍA DE REMISIÓN N°:  


































METAL MECÁNICA JCR S.A.C.
DOC_005
1




MONTO EN  
SOLES
FECHA   














Responsable del Inventario:  Responsable de almacén:







RESPONSABLE DE ALMACÉN RESPONSABLE DE INVENTARIO
TOMA DE INVENTARIO
FECHA:               /        / 
CIEERE DEL ACTA:
METAL MECÁNICA JCR S.A.C.
ACTA DE TOMA FISICA DE INVENTARIOS  No.____________





Anexo 4: Referencias fotográficas de control de inventarios 
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